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Les données de bathymétrie multifaisceaux e t  de géophysique de la campagne ZoNéCo 1 révèlent, au 
niveau du prolongement sud des rides de Nouvelle-Calédonie e t  des Loyauté, l a  présence de trois 
directions structurales et de deux phases volcaniques majeures. La direction WSW-ENE se retrouve sur 
l'ensemble de la zone (( ride de Norfolk-bassin et ride des Loyauté )) sous la forme de décrochements 
sénestres. La direction NNW-SSE est caractérisée par un réseau de failles normales. La direction SSW- 
NNE est présente au Sud de 24"40'S le long de la ride de Norfolk e t  s'exprime, sur la ride des Loyauté, 
par des failles normales e t  des décrochements dextres localisés. La première phase volcanique, ayant 
généré les guyots qui forment le substratum des deux rides, est vraisemblablement d'âge Oligocène- 
Miocène inférieur. La seconde phase, qui s'exprime par des volcans non érodés, pourrait être posté- 
rieure à la surrection Miocène supérieur-Pliocène. Les décrochements sénestres WSW-ENE qui décou- 
pent la plaque Australienne sont interprétés comme résultant de la collision active (( Loyauté - 
Nouvelle-Hébrides n, l'arc des Nouvelles-Hébrides se comportant comme un poinson rigide. 
Mots-clés : Sud-Ouest Pacifique, Ride de NorfolWNouvelle-Calédonie, Bassin et ride des Loyauté, 
Collision active (( ride-arc n, Morphostructure. 
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Effects of the "Loyalty Ridge - New Hebrides Arc" collision 
on the southern ends of the New Caledonia and Loyalty ridges 
Swath bathymetry and geophysical data acquired during the ZoNéCo 1 cruise reveal, at the southern 
ends of  the New Caledonia and Loyalty ridges, the existence of three structural directions and of two 
main volcanic phases. The WSW-ENE trend sinistrally offsets the "Norfolk Ridge-Loyalty Basin and Ridge" 
block. The NNW-SSE trend corresponds t o  normal faults. SSW-NNE directions are present south of 24"40'S 
along the Norfolk Ridge, and through normal faults and localized dextral strike-slip faults along the 
Loyalty Ridge. The first volcanic phase, underlined by guyots, created the substratum of the two ridges, 
and is likely of Oligocene-early Miocene age. The second phase, which corresponds t o  uneroded sharp 0- R.S. r . 0 , ~ .  fands 
seamounts, could be posterior t o  the late Miocene-Pliocene general uplift. Sinistral WSW-ENE strike-slip o 
tectonics that fracture the eastern edge of  the Australian plate are interpreted as the result of the active 14%41pg&J 
"Loyalty - New-Hebrides'' collision provoked by the New Hebrides Arc indentation. 
ridge" collision, Morphostructure. 
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HE Southwest Pacific region i s  charac- direct ion of convergence tha t  trends WSW- 
terized by the subduction of the Aus- ENE (Dubois et al., 1977) (figure 1). Three 
t r a l i a n  p la te  b e n e a t h  t h e  N e w  paral le l  geological units, tha t  trend NW-SE 
Hebr ides  Arc,  at a ra te  of 12 c m / a  w i th  a no r th  of 22'30's and N-S south of t h i s  latitu- 
Y. Lafoy et a/. 
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de, characterize the eastern edge crf tlie A u s -  
tralian plate with, from west to east (fipse 1 i: 
1) the Norfolk Ridge, which connects to 
the south with the continental area of Xe\\, 
Zealand. The  N15O.E northern segment of 
the ridge or  "New Caledonia Ridge", IS ' nver- 
thrurted in the late Eocene by the C;iledonian 
clpliiolites (Park, 1951), and thcn affcctcd hv 
a late Pliocene suhsidence pliase f ! h i i r l  Et al.. 
19ï6). Petrological data provide evidenrtt of a 
20 XIa-old alkaline bzaltic  ph;^ (Daniel Clf nl., 
19ï6) along the easterti flank cif ille Nirfulk 
Ridge. 
2 )  T h e  Loyalty Basin,  bounded hy the 
Norfolk and Loyalty ridges, 2,0(70 111 tfecp i n  
average, is filled hy post-Oligocene sedimrnt.1- 
'y series (Ravenne ( t  d., 1953 tha t  overlie a 
l i  km/thick (Collot if d., 1352) Eocene o m -  
nic crust (M'eicsel ct o/., 19771. A t  the western 
edge  of the  basin. 38.5 hla-old tholeiitic 
basalts were dredged (Daniel tt  nl., 19763. 
3) The I,NlO km-long, 25 kin-thick (Collot 
cf d, l9S2) Loyalty Ridge ivhich hounds tlie 
Loyalty Basin to the e w ,  ia rnade up [Jf (31ign- 
cene (34-26 ?la)  suhinarine a1k:ilinr volcanic 
series (Llonzier. 19931, and of dknline hasalts 
dated 9-1 1 ?fa (Ratihroll d, ICJXi that out- 
crop on  Mari- Island. Magnetic data reve;tl 
near 21'55's the E-\.\J sinistral offset of the 
magnetic lineations (hlnn/irr, 1 
gill of the Loyalty Ridge is still riiuch debated 
(hiaillet ~t d., 1983; Kri.)eiike, 1934; Xlonl-icr. 
1993; Dupont t f  nl., 1 
To the east, the Sixitli-Fiji Basin probiibly 
represents the soiitheaster~i extension of the 
North-Loyalt). Basin (\\'eissel rt d.. 1982; Cül- 
lot cil., 1985), the nvo basins heing created 
by the  East-Norfolk Rarin spreading axis 
The study area is located snuthea,rt of the 
collision zone th;it iiivolves the Lnyilty Ridge 
and the southem New Hehrides , kc ,  the latter 
being active since tlie late Miocene (hIacFarlane 
et  ( i / . ,  1988). TZ'itliin the "Loyrilty - New- 
Hebrides" collisiciin zone centred at 92'S169:E, 
híonzier (1995) identifies &It7 sinistral strike- 
slip faults hentzttli the ext~rr-ia1 \+.all of ille New 
H e h d e s  Trench. This authur a l w  Iring< ?\I- 
dence of the accretioii I I ~  the Lnyiilty Ridgre 
blocks on  the intc.riisl 
Trench. and intciprrts i t  as the r 
ridge io the suhdiiction. SupcrfiLial x+in i i i t s  
(Rigolot, 19591. 
data only reveal the ai-ti\ir). of normal faults on 
the subducting plate south of 22's (Monzier, 
1993). Beneath the internal wall of the trench, 
between 21'50's and 22'1O'S, the same author 
identifies ;i g o u p  of e:irtliquakes with E-\$' sinis- 
m1 strike-slip focal niechanisms solutions. 
Nesr niorphobatliymc~trir. and geopliysical 
data collected during tlie Zox\:i.Cn 1 cruise 
al.)oar d I?/\' I 14 tci /<i u fc c w  able the st ri I ct  l i  ral 
Ethric of the New Caledonia and the Loyalty 
ridges' soiitlimi eiids tn he defined ( f ipue 1 i. 
From west to east, the hathymetric map 
diuivs (fipire 2): I )  the NltjIJ'E, I ,NM m-dtqi 
Norfolk Ridge, immersed part of the New 
CJedonia b,tscinent, comptrsed of ;ì platcau 
that deepens to the south m d  that ir. intruded 
by seamoiints; 2) the N16O'E, 2,00(12,500 in 
deep Loyslty Basin, that deepens arid widens 
to thc soirth, split icp by a NhQ7-SSE ceiitral 
high threshold that ends south of 25-1O'S; Sj  
ihc discontinuous Nl6(1'E-treriding Loyalty 
Ridge, made of SSIV-NNE, NNC-SSE aiid 
1Z'SW-ENE gtiyot' that culminate at 1,OiIO ni, 
and of searnounts that intrude them; 4) the 
n o r t l i n ~ s t e r n  coriicr of the Soirth-Fi,ji Baqin, 
4,(liJil III  deep. 
hlagiietic and scismic refkction data allr)w 
tliree siructur.al directions and nvo main volc.ì- 
iiic phases to he identified within tlie study 
area (figure 3): 1) in spite of a n y  itssociared 
:ictivc superficial seismicity ihfonrier, 1993 i ,  
magnetic d m  interpretation ilafo) r t  (il., i i i  
pi e s )  brings evidence of \$,.S\Z-Eh'E sinistral 
5trike-dip fitiilts that riKsct the "Nnrfdk Ridge - 
Loyalty Basin and RidSe" area; 2 j  the NAW- 
SSE trend is characterized hy  normal faiilts; 
3) the SSIIJ-NNE treiid, indicated 011 the Km-- 
fo lk  Ridge only south of 24'4O'S, is \vel1 
expressed along t h e  Lopalty Ridge thrnugli 
noririal Emlts and loc,ilized dextral strike-slip 
faults. The destid strike-slip faults, crosscut h) 
the \fSTV-ENE aini.;tral faults, pi.obably corres- 
ponti to riedel shears. 
The  first i~olcariic phase, which created 
the giqrits of the Norfolk and Loyalty ridges 
aiid prc)h;hIy cor-respoiidz t o  the suhniarine 
alkaline serics (!hiniel t t  d., 1976; hfoiizicr, 
1993).  is likely cif O l i g o c e ~ ~ e - e ~ i r l ~  hliocciie 
.tgr. l'lie ~.ecc~nd ph:iw, \ r h i L l i  cnrrrqmnds tn 
i:iierided sh;ii p ~ ~ ~ t i i i c i i i n t ~ ,  iz likely pnsterir,r 
to  i l i e  Lite ~li~:~ccllt.-T'lirtcelic gciirr:iI uplilt 
cFJ;iri<, 1!781 I .  
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Sinistral WSWENE strike-slip tectonics, 
that  fracture the "Norfolk Ridge - Loyalty 
Basin and Ridge" area, are interpreted as the 
result of the active "Loyalty - Nerv-Hebrides" 
collision provoked by the NewHebrides Arc 
indentation (figure 4). NNW-SSE and SSW- 
NNE trends do not affect the overall geometry 
of the study area. The WSW-ENE trend could 
be inherited from transform faults of the for- 
mer East-Norfolk Basin which created the 
magnetic anomalies that parallel the Loyalty 
Ridge (Collot et a l ,  1985). 
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I. INTRODUCTION 
Le domaine SW Pacifique est caractérisé 
par la subduction de la plaque Australienne 
sous l'arc des Nouvelles-Hébrides, à une 
vitesse de 12 cm/an et  selon un mouve- 
ment de convergence de direction ? K W -  
-&$E (Dubois et al., 19'7'7) (figure 1). Trois 
unités géologiques parallèles, orientées 
NW-SE au Nord de 22'30's et N-S au Sud 
de cette latitude, caractérisent la bordure 
orientale de la plaque Australienne avec, 
d'Ouest en Est : 
1) La ride de Norfolk qui se relie mor- 
phologiquement au domaine continental 
néo-zélandais. Le segment septentrional de 
la ride ou (( ride de Nouvelle-Calédonie )), 
orienté N150"E, est affecté à l'Éocène termi- 
nal par le charriage de la nappe ophiolitique 
(Paris, 1981), puis est soumis à une phase de 
subsidence générale d'âge Pliocène supé- 
rieur (Daniel et aL, 19'76). Les données de 
pétrologie indiquent que des basaltes alca- 
lins d'âge Miocène inférieur (20 Ma) ont été 
émis le long de fractures N 160"E, le long de 
la marge orientale de la ride de Norfolk 
(Daniel et al., 19'76). 
2) Le bassin des Loyauté, encadré par les 
rides de Norfolk à l'Ouest et des Loyauté à 
l'Est, est caractérisé par une profondeur 
moyenne de 2 O00 m et un remplissage sédi- 
mentaire post-Oligocène (Ravenne et al., 
1982) reposant sur une croûte océanique 
É o c h e  (Weissel et al., 197'7), d'épaisseur 
1'7 km (Collot et al., 1982). Le long de labor- 
. .I 
The onset of the "Loyalty - Nerv-Hebrides" 
collision is probably synchronous with the 
beginning of the activity of the North Fiji 
Basin N-S spreading axis (about 3 Ma, Auzen- 
de et al ,  1988). 
To the East, the "Loyalty - Nerv-Hebrides" 
collision has originated the activity of the 
22"s E-IV sinistral fault that crosscuts the sou- 
thern part of the North Fiji Basin and that 
probably represents  t he  r ecen t  southern  
boundary behveen the Australian and Pacific 
plates (figure 4). 
dure occidentale du bassin des Loyauté, des 
basaltes tholéïtique: ont été datés à 38,5 Ma 
(Daniel et al., 19'76). 
3) La ride des Loyauté, qui limite à l'Est 
le bassin des Loyauté, s'étend sur près de 
1 O00 km et atteint une épaisseur de 25 km 
sous les îles (Collot et d., 1982). La ride est 
constituée de formations volcaniques alca- 
lines sous-marines datées de l'oligocène ( 3 4  
26 Ma) (Monzier, 1993) et de basaltes alca- 
lins intraplaques datés sur l'île de Maré à 
9-11 h4a (Baubron et ah, 19'76). k r s  21"55'S, 
l'anomalie magnétique positive liée à la ride 
des Loyauté, subit un décalage sénestre E-W 
qui se prolonge jusqu'au mur interne de la 
fosse des Nouvelle-Hébrides (Monzier, 
1993). La nature et l'origine de la ride des 
Loyauté demeurent encore controversées 
(Maillet et ak, 1953 ; Kroenke, 1984 ; Mon- 
zier, 1993 ; Dupont et aL, 1995). 
A l'Est de ces trois structures, le bassin 
Sud-Fidjien représenterait le prolongement 
sud-oriental du bassin Nord-Loyauté (Weissel 
et aL, 1982 ; Collot et al., 1985), les deux bas- 
sins ayant été générés à partir du système 
d'accrétion du bassin Est-Norfolk (Rigolot, 
1989). 
La région étudiée est située au SE de la 
zone d'affrontement entre la ride des Loyau- 
té et l'arc volcanique méridional des Nou- 
velles-Hébrides, actif depuis le Miocène 
supérieur (MacFarlane et al., 1988). Au sein 
de la zone de collision (( Loyauté - Nouvelles- 
Hébrides )) située vers 22"S-l69"E, Monzier 
(1993) identifie des décrochements E-W 
I 
- . . -. ~ '- ._ . . . . 
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sénebtres sous le mur externe de la fosse. Ce 
m h i e  auteur inet en Gvidence l'accrétion de 
blocs de la ride des LoJauté au mur interne 
de la fosse et l'interprt'te comme traduizant 
la résistance de la ride A la subduction. Les 
données de séismicité wperficielle ne met- 
tent en &idence qu'une coniposante disten- 
sive qui s'esprirne par des failles normales 
qui découpent la plaque plongeante all Sud 
de 22'S. Sous le miir interne de la fosse, 
entre 21"50'S et ?'!'lo's, la skisrnicité super- 
ficielle indique des mom einents décrochants 
+ne,tres de direction E-\$' (hlonzier, 1993). 
Dans le cadre du programme calédonien 
ZoNéCo, le levé morphobnth~métr iq~~e  e t  
gbophysique ZoNéCo 1 (26 juin-1 5 jaillet 
1993 i hnrd du i\l;O / ' , - \ t o lar i f t* )  a perinis, 
entie 23 s-')fi'-IO'S et 167"20O'E-171-E, de 
rIPfinir l e b  @IPmentz jtriicturxìs constitunnt 
le prolongelnent inér ir1ion.il du b5tl cal&d(>- 
i i i t n  et de la ritle tlcs Lo\.allli ( i i p re  11. 
i i  DONNÉES BATHYMÉTRIQUES 
La carte hathymPtrique permet de distin- 
guer d 'Ouvt en Est (figxe 2)  : 
1) La ride de Norfolk, partie immergée 
du biti calédonien, de profondeur moyenne 
1 000 ni, de direction générale N IGO'E, est 
formée dans sa partie nord par 1111 large $2- 
teau peu profond (entre 1 O00 et 1 500 m), 
accidenté de monts sous-marins dont cer- 
tains culminent ;i 200 111. l'ers le Sud, ce pla- 
teau s'approfondit jiisqll'i 2 O(I0 III. AU S L I ~  
de 24- 1 O'S, il se prolonge par ilrie succession 
de rides volcaiiiques allongées et sigmoïdes, 
clriciltées NN\lJ-SSE, N-S et SSTY-NNE. l'ers 
24'4n'S, les rider sont  recoiipCes par un 
lin Pai n en t \fS\V-\'EN E. 
'7) La partie rn~rir1ionalc dì1 bacsin des 
Lo\aiitt': J e  direction N I ~ j o ' E ,  est cara&- 
I lcte p,ir i inc top~<i-,ipliie pell accidentte et 
E 
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par des profondeurs comprises entre 2 O00 
et 2 500 m. Le bassin, qui s'approfondit et 
s'évase au Sud d'un linéament WSW-ENE 
centré vers 24"10'S, se scinde au Sud de cet 
accident en deux dépressions, profondes de 
2 500 m, orientées NNW-SSE et situées à 
l 'Ouest et à l'Est d 'un seuil central qui 
s'ennoie au Sud de 25"lO'S. 
3) La ride des Loyauté, d'orientation 
générale N 160"E, est constituée de struc- 
tures tabulaires allongées ou guyots culmi- 
nant à une profondeur moyenne de 1 O00 m, 
et de volcans. Dans le détail, la ride est dis- 
continue, formée de segments orientés SSSV- 
NNE, "Slr-SSE et  WSW-ENE. Vers 23"35'S, 
24"10'S, 24'20's et 25"S, la riAe est recoupée 
par des linéaments WSWENE. 
4) Lä bordure NW du bassin Sud Fidjien, 
à l'Est, est caractérisée par une topographie 
-_ , 
régulière et une profondeur moyenne de 
4 O00 m. A 23"4O'S et 24"20'S, le bassin est, 
recoupé par deux alignements volcaniques 
WSW-ENE culminantà 1 O00 m. 
ik-z*Arz--zm.s% 
Figure 2 Carte bathymétrique 
de la zone d'ét&. Projection 
Mercator WGS84f isocontours tous 
les 250 m. En grisé :guyots. 
etric map of the study area. 
Mercator projection WGS84, contour 
intental. 250 m. Shaded: Guyots. 111. DONNÉES GÉOPHYSIQUES 
L'interprétation des données de magné- 
tisme et de sismique ;éflexion de la cam- 
pagne ZoNéCo 1 permet de mettre en évi- 
dence l'existence de trois directions 
structurales et de deux phases volcaniques 
majeures. Le domaine considéré est décou- 
pé par trois directions majeures d'accidents 
(figure 3) : 
1) La direction WSW-ENE, s'orientant 
localement E-Slr, affecte l'ensemble de la 
zone <( ride'de Norfolk - bassin et ride des 
Loyauté )) et vraisemblablement la bordure 
Y. Lafoy et  a/. 
Figure 3 Carte structurale de la zone 
d'étude. 1 : linéations magnétiques 
positives ; 2 : linéations magnétiques 
négatives ; 3 : décrochementdfailles 
verticales ; 4 : failles normales ; 
5 : monts sous-marins ; 6 : guyots ; 
7 : isobathe 2 O00 m. 
Structural map of the stady area 
1: positive magnetic lineation; 
2: negative magoetrc lineation; 
3: strike-slip or vertical-throw faults; 
4: normal fault; 5: seamounts; 
6: guyots; 7: 2,000 m isobath. 
_Ir--. 1*.-.2 
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occidentale du bassin Sud-Fidjien sous la 
forme de décrochements sénestres, caracté- 
risés par l'absence de stismicité superficicl- 
le (hlonzier, 1993). Les données de magné- 
tisme permettent de mettre en tvidence les 
décalages Gnestres des linéations du bassin 
et de la ride des Loyauté (figure 3) (Lafoy 
r t  al . ,  sous presse), confirmant le mou- 
vement sénestre mis en évidence plus 
au Nord,  5 21'55's (hlonzier, 1993) .  
X 21"10'S, la ride de Norfolk est aussi affec- 
tée par un décrochement qui a pour effet 
le décalage d e  la linéation magrlétique 
associée P l'axe ouest du bassin des Loyati- 
té. Au Sud de cette latitude, les rides volca- 
niques présentent une géométrie sigmoïde 
(figure 2) .  
2) La direction NN\T-SSE est caractkrisée 
par un réseau de failles normales qui affec- 
tent le bassin des Loyauté, 5 l'ouest et 5 l'Est 
du seuil central, ainsi que les bordures orien- 
tales des rides de Norfolk et  des Loyauté. 
9) La direction SSW-NNE est caractérisée 
par des failles normales qui encadrent ley 
rides volcaniques sigmoïde, de la ride de 
Norfolk au  Siid du d<cr ocheinent rE.newe 
de 24'40's. LA ride des Loyauté est elle- 
mime affectée par des failles normales et, 
plus localement, par des décalages dextres 
SS\Z'--NNE qui affectent les guyots. Ces décro- 
chements dextres localisés, rec0upi.s par les 
d écro ch e m e II ts sénestres TCSIC- EN E, cor re s- 
pondent probahleinent à des c i  riedels >, 
(figure 3) .  
Les terminaisons méridionales des rides 
de Nouaelle-Calé(1onie et des Lop i t é  sont 
constituées de guyots qui forment le tub- 
\tratum des deus rides e t  de volcans non 
érodés recoiipmt localement les guyots. Les 
données de pétrologie disponibles (Daniel 
r t  nl., 1976 ; hlonzier, 1993) et la chronolo- 
gie des mouvements verticaux au sein de 13 
rtgioii étudiée nous permettent d'associer 
les deus types d'édifices i deus phases vol- 
caniques. La première correspondrait aus 
é ni issi o n s 13 as a 1 tiques 31 cal i ne s dati  es de 
1 ' O1 igo cè n e-RI i o cèn e i n  fé ri eiir (Mo II zi e r, 
1993). Lc b j t i  volcanique alciilin aurnit 
hierg6 durarit la phase de wrrection géné- 
rale qui affecte l'enwnble de la région nén- 
cal édon i e n i i  e a u  ;I I i oc è n e sii p G ri eu r- P I i o- 
cène (P'iriq, 19Sl). Les giiyott résultant dc 
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cette surrection auraient été affectés au 
Pliocène supérieur par une subsidence 
généralisée (Daniel et al., 1976). La deu- 
xième phase volcanique associée aux vol- 
cans non érodés serait donc postérieure à la 
surrection Miocène supérieur-Pliocène. 
---T- LY:;.*, I - - 5 
IV. CONCLUSION 
L'analyse des données bathymétriques et 
géophysiques de la campagne ZoNéCo 1 per- 
met de démontrer, bien que la séismicité 
superficielle n'indique que des mouvements 
en faille normale associés à la flexure de la 
plaque plongeante, le découpage, par des 
décrochements sénestres WSW-ENE, de la 
bordure orientale de la plaque Australienne. 
Les directions NNW-SSE et SSW-NNE sont 
essentiellement représentées par des failles 
normales qui n'affectent pas la géométrie de 
l'ensemble (< ride de Norfolk-bassin et ride 
des Loyauté n. 
Les décrochements sénestres WSWENE, 
parallèles au mouvement de convergence 
des plaques Australienne et Pacifique, affec- 
tent l'ensemble (( ride de Norfolk - bassin et 
ride des Loyauté )). Ces décrochements sont 
interprétés comme résultant de la collision 
<e Loyauté - Nouvelles-Hébrides )), l'arc des 
Nouvelles-Hébrides se comportant comme 
un poinçon rigide (figure 4). Ces décroche- 
ments WSW-ENE récents recoupent les ter- 
minaisons méridionales des rides de  
Nouve1le;Calédonie et des Loyauté, essen- 
tiellement édifiées lors des deux phases vol- 
caniques Oligocène-Miocène inférieur et 
post-hIiocène supérieur-Pliocène. La direc- 
tion WSW-ENE pourrait être héritée des 
failles transformantes de l'ancien système 
d'accrétion du bassin Est-Norfolk, qui aurait 
généré les anomalies magnétiques sub- 
parallèles à la ride des Loyauté (Collot et al., 
1985). 
Le début de la coltision (e Loyauté - Nou- 
velles-Hébrides )) serait synchrone de la 
mise en place de l'axe d'accrétion N-S dans 
le bassin Nord-Fidjien (3 Ma, Auzende et aL, 
1988). A l'Est, Ia collision a pour effet le 
découpage, à 22"S, de la partie méridionale 
du Bassin Nord-Fidjien par un décroche- 
ment sénestre de direction E-W (Monzier, 
1993). Cet accident représente probable- 
ment la nouvelle frontière entre les plaques 
Australienne et Pacifique (figure 4). 
Figure 4 Schéma interprétatif de la 
collision (( Loyauté - Nouvelles- 
Hébrides )) (LNH). Même légende que 
la figure 3. 1 : rides ; 2 : dépressions ; 
3 : isobathe 2 000 m ; 4 : edifices 
volcaniques ; P : Pétrie ; A : Astrolabe ; 
BB : Beautemps-Beaupré ; OLM : îles 
Ouvéa, Lifou et Maré ; IP : ile des Pins : 
LB : bassin des Loyauté ; CH : seuil du 
bassin des Loyauté ; LR : ride des 
Loyauté ; NFBA : axe d'accrétion du 
bassin Nord-Fidjien. 8 cdy. : taux 
d'accrétion de l'axe. En grisé : 
microplaque Matthew (Mt)- 
Hunter (Hr). 
Interpretive sketch of the "Loyalty - 
New Hebrides" collision (LNH). Same 
legend as Figure 3. 1: ridges; 
2: depressions; 3: 2.000 m isobath; 
4: volcanic massives; P: Pétrie; 
A: Astrolabe; BB: Beautemps-Beaupré; 
OLM: Ouvéa, Lifou and Maré Islands; 
IP: île des Pins; LB: Loyalty Basin; 
CH: Loyalty Basin Central High; 
LR: Loyalty Ridge; NFBA: North Fiji 
Basin Spreading Axis; 8 cdy.: NFBA 
spreading rate. Shaded: Matthew 
(Mt)-Hunter (Hr) microplate. 
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